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Opération préventive de diagnostic (2018)
Éric Mare
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé au Guislain sur une surface de 6 200 m2 à
18 km au sud-est de Coutances, le long de la RD 29 près du lieu-dit « Le Bouillon ». Il a
été prescrit dans le cadre du projet de poste source électrique par Enedis.
2 Les  structures  découvertes  sont  principalement  trois  fosses  à  incinération  gallo-
romaines.  La  fosse  fouillée  a  livré  un  vase  en  pseudo  Terra  Nigra proche  du  type
Menez 146, du Ier ou du début du IIe s. apr. J.‑C. L’hypothèse la plus vraisemblable, en
l’état actuel des données, est celle de la petite nécropole familiale d’un habitat proche.
3 Un  creusement  linéaire,  profond  de  1,40 m  et  large  de  15  à  20 m,  ne  semble  pas
correspondre à l’ancien lit du ru l’Hambyotte, signalé sensiblement à cet emplacement
et  détourné il  y  a  quelques décennies,  mais  plutôt  à  un chemin creux,  ainsi  que le
suggèrent  le  fond empierré  plan  et  le  comblement  en  strates  horizontales.  Le  seul
mobilier recueilli est un polissoir ne constituant pas un indice chronologique fiable. Le
ru serait donc un creusement linéaire peu large observé sur son flanc.
4 Quelques parcellaires ont également été observés, pour lesquels la faible surface sondée
n’autorise pas d’interprétation.
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